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DIARIO
Twao L-Hc. 611
------·-{,f-CIAL-¡
DEL
MINISTER'IO DE. LA GUERRA
NÚIIa. 1St.
REALES ORDENES
rIaIDDll DI. 001SllO DI lII1SltOS
·PARlE OfiCIAL - - •. plimiento estricto de la obligación,
contraída con deseo no consegui4o.
El, p~l, dable armonizar 101 di· Excmo: Sr. : Conviniendo a la !!Ca-
ferenlJu íp.tereses que entran en el nomia del Tesoro la mayor rapidez
conjunto del JXo~kma, dedicando. la _ la resolución de propllelta 'P"
fibrica de Trubla a la elaboraclóo metida a Con.jo de Mini8trol por
de 6uministros y construcciones que, el de Marina. referente ra oc:upaclÓD
con los elementos de que actualmente· de terrenol para futura ampliación
dispone, pueda ejecutar y qu~ J:Klyan del Hospital Militar de Marina de
de emplearse o prestu servlC10 en Ferrol.
NÓID. 311. las df1lendencias del Estado. S. M .el Rey (q. D. g.l, de acuer·
. . . . Este procedimiento 5e ensayad en do con dicho COD4ejo die Ministrol,
Eltcmoil. Sres. Las ~1TCu~st~c1al los furocarriles explotados por el le ha servido disponer:
actual~ de nueltra. Na·clón ]le~lIl1ten. mismo Estado imponiendo con~ciones 1.0 Que acordada por el Minis.
afortunadamente.. que la .fl1br,i<:a de de preciOl para que los suDlnlistros tedo de la Guerra· 111 cesión al de
Trubia cese en la producc16n tllten... no rMUlten de mayor cOlte que el Marina de 7.374 metros cuadrados
de material de cuerr~ p~en~ose corriente, De este modo se reducir'n de terreno sefialados en el. croquis
el vroblema;. que el .Goblerno. ha el- lo. "a.tos de aquel organismo, cuya· qtae le acompaila al "Jlediente, le
tudlado con atleDci61l, de hacer meDO, exi.t~ncia. es indispeuaable' con.ervar. pr~a a la formalil8llC16n, rr .las
gravosa par.. el p~1 la ,acwaci6n de En virtud de cuanto preude, Autondadet de Marina '1 de EJ~r-
dicha fAbrica sin lelionar 10. intere· S. M. el Rey (q. D. ,r.l, de acuerdo cito de FC'lT01, de dicha usi6n. de.
ses de b:. clale obrera ni !Ol de lal, con el Conle')o de M1nistrol, se ha jndo ateDÓidae lal condiciones im.
indultriae ~ticula~eI nacloul... -uvido dilponer lo, liguiente : puesta. ~ el ramo cI4l Guerra. a
La reduccidn exc;e.iva o la IUPre-: l.. Se autoriza al Mini.tro de la -'r: Que le deje terreno sufí.
si6n del trabajo en aquella fllbnca Guerra. para que la f'brica nacional, dentes para eotplanar lindante con
daría como reeultaido la OIftDcia d. de Trubia suminiltre a 101 ferroca- los terrenos ocupado. Ullla faja de
jOO'Dal para los obreros, IU elpard. rriles del EAtado el material m6vil seis metros' de ancho y curva. d.
miento en otras i11dultriu y tal .vez de tracci6n y demb elementOl de IU, 30 metros de radio como m(nimun,
la emignci6D de muchos, produc1en- producción que sean necesariol. por ia que le ha die trazar el ca.-
do elta situaciÓD una impolliblidad 2.0 Los expresados elementos II'! mino que eetablezca .la continuidad
o, por lo !Denos. una· grlUl difiCt1!t~ adquirirlin con cargo III la Caja Ferro· con el actual de ROllda y por el cual
para reUlur 101 elementos especaah. viaria lin las formalidades de con· ha de efectuarse el tr_lporte en
zadOI diape,tot si desgraciadamente curso,' pero fijando para cada sumi- proyecto, de la artillería gruesa.
fuera predIO reanudar la labor acti· nistro p¡1eciOI que no sean luperiores· 2.0 Que ee autorice al Capitin ge-
va de la «bric:a, de Tnabia para la a los corri.entes en cada cuo en loe neral del Departamento de Ferrol
producdcSn de material· de perra. trabajos anlilogOl que proPorcione la para b: compnll, ~ geltilm ~recta
Por otra ~. no debe dediane industria nadolllal. Cuando la canti.' con los propietarios, de los •.318 me-
~ eltablu~lDiento. oficial. a· compe- dad propuesta sea menor que es~OI:.tl'Ol cuadtados de ,terrellO que se se~
tir con la Industrta partIcular; que precios corrientes el beneficio que. ñalan en ~ expediente como necela-t~n deci4i4amente .protege este Go- dad a favor de l~ Caja Flen'oviarla. ·rlas para la amp1iaci6~..
b1eI1lo. sumdo prec1,a.cr~1Ul cam- ;l.o Los Ministerios de la Guerra ,3:. 'Que por el ~o de Guerra ea,
~ especial d~ trabf.jo que. DO perj~~ Y de Fomento dietarin las disposicio- constr'uy.a, como,~ .Pnplícitamente
dlqwe a las lndultrias ya establea- ~es de su competencia que comple- queda 4lCho, el caDuno de Ronda por
das. ... menten lo ordeaado en 109 dOl ;¡par~ fuera de los terrenos ocupados para
Aaualaieiik, gracias al gran del- tados anteriores y que estilDell nece- no dejar interrumpida la comunica-
al1'0I10 de loas obras ptiblicae y pu- sarias para el cumplimiento dé lo dis- ci6n por el le.Xterior de l. ampliaci~ ,
ticulares, la industria oad~nal real~ puesto. : - -nes ,futuras que para el hospital le
UIla labor muy Intenea. SIendo p~ De real orden lo digo a VV. EE. perslgueI1.
ba de ello la dificultad qu.e en alp. para IIU conocimiellto "demb dectos.· ".0 Que pl>r los Ministerios de
DOS C&1SO'. ha tenido para cumplir SUI Dio. guarde,; VV. EE. muchos añ06. Guerra, y Marina se den lae 6rdeoes
compromisos ~0Il el útado el! ·101 Ilallrid 14 de febrero de 19;¡3. c~DveDleotes para la urgentle. ejecu-
pI...' preVeJlIdo. en los OGDtratOl. -, Cl6n de cuanto qlleda 9p1WlltO. con
origiJ1Mld.oee .multas y pr6rrope q_ P1uHo DE R1VI:R.l el fin de "que no se interrumpan ni: de-
ha sido justo cODalder alguDu yecee moren los trabaojos 'fUe para'a cons-
por la AdmiJÚlltrad611 pbr haber com- Sefiores Ministr06 crela· Guerra· y de trucciÓD del ~ÍDo d. transporte
probado que DO era po.ib~ ~l C'UJIlo:- FOlHilto. lleva a cabo !l ramo de Guerra.
© Ministerio de De ensa
1" .,.,....... .
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y dem'a efectos.
Dios guarde a V. E. m1Kholl ailoe.
Madrid :15 de fe~ro de up8.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en 13
de octubre último, promovida por doña
Cannen Losada y Rebellón, residente en
León; teniendo en cuenta que con la
documentación aportada se comprueba
que la recurrent41 emma~, lieIr3n'
te de ~aballe~iL.m to:: ~cr,m ¡,
D. Jose Gonzafez e ry d.t,
~.~..... '.: ._-
cederla la Medalla de SufrimIentos por
la Patria, sin ~sítm,"tomo compren-
dida en el artículo primero del real de-
~r~()!de' Ir'~ mayo de 19%1 (D~·o.·nú-
~O; 109). ,., ; . . -. :.~ .
. :;De.1f!t'1tortfen·:10 digo. a .,y; :& ~
.• c()Ilocimiehtoy demb efectos;. Dios
.g\Jl1~. ar V. E; mudtosafios. 'Madrid
:q:'de' febrerO de,Ig.z8., .
, . .
Se~Q.pitán iener~' de la octava re-
gión.
. "
© Ministerio de Defensa
I
(Jo muo :)000.:....,.,.
I .Ql,~6er"'l Píütel~~I{"dé
..¡~'~I~~UaJlári'd;=!' ti
de la tercera regi6n (V.) '.'
· , D..Euu1io Ucar F~' diSJlO-
,nible>~ •.CIlC'ta r~y'tft :CiooWsi&i
'cuJa CapitaDia .genera. de lil" • -
.a dicN.-,OapitaJIía· general (V") ~.~
. D. José_ Herreros ~ Queypo de Llano.
dls~~ ea.: 1& ·l¡tWJta región ,. en
cOlm~lOn en .Ia Capitanía general de
la ml$lJla,,~ dldla Capitanía. general (F.'
~. EmiliO ~éru' del Yerro, dis-
'p?D1ble en la pnmera regi6n y en couú-
Ión en la Cajli&iút~enwal de la mis.
la. a loa de. la octava región (F.)
·id! ~enco-,~e .~~ia -H.nrrn,
Wl?B"t:.. .~: ~ .ilelIIta· regi6tt ,. al
· .~~~1 ~~. :.Qr.. pi,ea.~ .. ··.Ia'"\.,~~ ~ch'o~pitaa~ gmeriJ (11'.)~~~~ fobraoo ,ele ..a4>-Dgl-
....lcal~ k ~-.p~'J""_ ;~.I'TreGUa~ W9qJ6ÚPittlltq!.t.iItt*- . cc:c.:~.ePt~ cq~.,.... , o
COI, a ~=.t:~~:Dbj ~: . ~1~7b1 ~!>1'~ o:. n: -
. Tree~ !iíteñc1enclal y 'S~b1Dtendeu-t·:'~~OE~cWtt:lM.~~lJ~ .~~.__:.~(.:o~;:.=~::~.: é'91:~~: ·~~o.",.~..~'(·.~L~l.~~,
elu mlhtarel ~u r:lloaes y de ~JújlUa, ~~Cftla';,~,fi9.D - ~
'1 ::Sl,ea;:." ~~(:!: arruecoI, al~~·_:e.~~1.l·.AI~.-..,&!..o~':' ,D,:~Uf!i1JrJi~_'~s~ :4¿·to)_K~teros~-r- ,~v~"" b ~~. lC~' o~')tSC~, ~ la'_~isl6n~~;~~ o~;r~~~o~:I~i:ri'.~~ f~~z ::g¡~i~~t~' d;J~~~~:¡~. '~~dí~lfe ~e: ~'~J~~ !t1~16:'~~~~
~.,.-..~~..·;~s:~;r::·:M:~~OI,:._~·1JtdOl"el,.BOoDo~erOllo_,~'F,•.rro.~ y lm.~~o: ~ cp¡JllSióo ,en·el ,.exvtesadoun ~- \1!f1ftt'afeN) :a dos :JQL: .d~tJDo..· o '. o, .
.~: 'i)~~r!~ion~;~{l!uri~,:~e ¡;~gttIP~ de '~i~~ Y
,íll el:i§U.éf Yoef~~ª~1n.s, o.~. Automo~hSlllo.' '.... :,.': ': •. ,', ¡r:..~.~: 1ehient~' e:Pz:rin~IÜ:'_' ', ...
T. .~trfI~;~~r. 'if:'U!f6;' la....... , ' .L, - _, - I Grupos de Ingenieros de Baleares y -' ' ... ·'0 , .
. • C~o' :'le.rª-~~ 'l!é" t6temiidan C&a... UDQ, '4- .L~I:f~S1arot~¿e: ~ipi~~/~~Ílev.~;':í~,
»:e las'!~~Wisfri~~o~f":~::~~~1 BataUdnes de Íngenierpa de Melina P~fO'!~b~~.Jn:?-o ~n~ra. .rq¡ión;.~ la
cos, ~ uña, 4. " 1'-.·. y Ceuta, a tres, 6. '. "; ~-!:'C'o!v~J~rur..ecc~riQp'c;J:;~~eliOO~..._Q~nC~~!RecciDnQ .J,. JefftUt.a:'c1~ Tropas del Servicio de AerOltar ~pitar.:.de,l;) g\?s (F}~~~d. \!ti~~ ~ljs:regiODetj,de CIOn, 2. F ••-- _'0'0, -.f~ii'~~er~e~,R~~;~~~f~~:¡o.. o ~a5-:Y:·.~é~S~·~i\¡1 Brigad~.. TopogTáñca de.. Ingenie- n,b~e en la pnmera región,'a fa 'CapI'un~~;r~iita y iJii': H~5pitai~ :'~il'iüJ r6c~~ 12~~~=á~n~ta~1 j~ ~ ¿InUnden- :D~''1r~~~.~p.~~¡r~~u[j, dispo-
res, a dO., 82. :! cia, a dos, .¡¡,:, ',' ; :- 2. ~ _ n~b~~ en la pnmera región, a la 16.' di-
~~e- ~n~as militares, " Dos Comandancias de Ceuta. y Me- VISlon y secretario del Gobierno Mili·
uno, 9. . UUa, _a tres, 6.';. . o • •• • lar de León (F.l--
Once Subinspecciones de Se~' T-ru- Comandancia- ~ Sanidad Mi· ,D..Abelardo Nieto Lanzas, de la Ca-
farma~uticos de la Península y da litar; ,la primera a tret, ,y la segunda .Jl.l~I~ general -deJa~ relJÍ~n, .. Al
Baleare..,.¡.Caoariasy M&l'rUeCOI. al Y'Olarta.a cuatro, u.· servICIO d~ o~tl>sMinisterio", adscrlpto
uno, 11. 1; ,;Dois Comandancias ~e .Ceuta y Me·- a I~. CaPltanta general de la primera
Once Aúdit:qMs:·. na-ra de la! tilla, a dos, '... ,agl(?D. por ha;ber sido destiqqe; o3t de
Península y de Baleares, Canariu i. .¡ 'Brigada Obrera y TGpogr"ca de . acimda, .segun real orden de 18 del~' - ". E ._..1 - u ,actual (D, O. nÚJB. 43). .- .
,_&..ecos, .:'lUlO" '11.: 0_ , :, ·1.....0 Jnayor•.2. . . ' D J r r ...
o' ::ODCe.(-:Fiaca1ias ~ 'jnrfdico-iDilitanl: . Seocione9 de Ordenanzas del Mínis- . JI 10 ~rra Calero, ascendido. de~ la PeníDsulay~Balearu,' Ca.ua..¡terio de la Guerra, l. , " 1~ 6~ br!~ada de la octava divi·
nas y Marruecos, a uno; l.; .' ,' .. Compañías :4e' Mar de MehU3'. Rlf, ~~. ~l servlCIO d~ olfoS Ministerios",
Once Teneneiu Vicarias Castrenses\ CeutaoyLar-ache, a uno, 4. cua .~p ~ ~ la Capltanta a:eneral de la
de la Pe~n.suJ." y; de Balpres, ca-I Veintiocho Tercips de la Guardia al ~H~~por ~ber Sido destinado
narias y Mamecos:a. U:OO,·,II. • Civil, a lInO,~. . .• .del :cru:fl ( , llC'gUn rw or¡len de 18
" Ql1ce
J
.J~J~rM, ..d~ Vet~rutana de Sesenta. y c.u~tro Comandanclu de· D. '.J. núm. 43).
,~ >P,eaf1isuta"J .,de aa.a,:~ .. la GUU4lllr oCl,!l1, & ~o, 64. .
TlatY:, Ma~C~t" L.~ 1,:10·.· • Catorce SUbmlpecclones de Cara- Cora·.......
. '¡~,y ~.~~e~~,.-:cIe Jn- blnerol, a uno, J". . .1a~t~n.a.'. a ~, ~;; . . .: . '.' .;. Treinta y do. ComandaocJ" de Ca- p. ~ru.tJn Gil Soto, de la segunda
. ~ci~.:1?8ta1JoD.~'.A- C.,.:t:~ rabinerol, a uno, 32. ' . bnPd& de la 1...• divi.ión y secretario
áe Afilca, ,a áO'
1
36. ;.'. .,. Cuarenta y nUeve ,ZOD" de recIu- del ~erno .Militar de Salamanca, ..
Doce bataUone. de montU5a., a tamiento y reserva, a uno, 49. ~ pnmera bni'ada de Ja novena divi-
dOI, 2-4. , Ciento veinte cajal de recluta, a sl6n (Za~oza) fJ'.J '.
El Terdó; :4"~ ,:0 L'. uno, 120. D. LUI' Zan6~ AJdalur,' dilponi-
Grupo. ~.e ,car:r~. ~e oC:om~.-u lice- Setenta r cinco Circunlcripdones de ~~~..:.lade,llnlDla'~. rdí~vil.6qsi'/na'Ylas!..er¡undetarl'Oa
"01, .IJ.• I o' -" ....•. - '" - -- rnerva, a uno, 75. '... o ~~
¡ - CÓ~PáíHl!-~ ai~tlixlti"o iteJ C.bo 1~' . Cu...rentay ~~eye--]unt.. cMClali- del Gobierno Militar de Sala~ <F)~,.I¡ ....... ;'. ','0__ 1 ' .... fi*~~ Y ReYl'l6D, & ~0>:49. ~¡¡¡~;:~it~la~~ d.l~o .•
- CJñcb Gn1pcsnte Fuerza'4e ll.eaa- ~t.D'I.de ~". r.eg¡qDetI, Balea- qumta r~6n (F.) .,.. e 1la
lare. 1.~q!&'~I~.,Te~~, Ji ltfe- rel, Canatiu. );le1Jlla y. c.utL, a D. J~~ Clemente Herrero ace-
ti.Ba, 2.,. C~~t.II... t:' Lararh. ...: y, A1- Ul1O..t.. u: , . dent ---'- -1 . ,
liucem.... ;~,. _~ ~7" ro.,r:- _-.~ _.. -.... _ "L\lapo .0,fipah, 2. . . e con tuuu e Sueldo en la c:üarla
• >oC: ~ ~ ~. . • CAl }d' , d- la reaión, a la 'erunda-brigada de la acta-
", ~en,- )hh~~l'., ,Jáliña,uu - 'a4Ot OO¡lerahva ~e - IJl,1Iterio.. "a divi,í6n (Barcelona)' (Y'.) .
total J2' ' .. ' . ; . .- - -' Guerr.. l. ,.~ ....:e~.tl¿;l~~~°i.41~_0:.. 1'.ot;!. 1.606. ¡ . . ~..a....._
ttrio,L.~:· ~" .... o' • ...:, : ,'. ..~ J ,.Madrid.' t7 ~ febrero de ·J9J8.-lDo- ~-
~!X:~~í~~~:,~.~-:':~o~? que de,T~, ,1 , ,o
'"'•. tfiJa Se.cci6n iDd1pu= Pera! -et!M. .:,' .:-
CIOS en Dlel'e, l. .. ....- "':'~"
~s~olta_.,l~f,lll~~"J'l 1<'" ¡-, -'0-, 'pl<'<::TINQS
elntio(;ll& 'l'ég¡mieiitó." eJe Caballeo__.~ .,,' ;; o
na., a dos~ o • -~ • e "·1 . : o -i!-_' , " -". ¡ - '.'-,~os'-~e ;.~" 9-!~i;...=;..t_~ll¡.I.~.: .f;'lrCfAkJr;. ~?'l~:. ?,~,: ¡EI:.Rey .(que
aJ1ID6- 2, , P.f:'_Jff ~~.,.,.,~ - D!-osguard~J o hª tenido aDi~ dlspo-~o 1JB'P~cit-ne~:d~ sbW¡o "e,r Q~.e ]~~ J~f~~. 'y qp'jt~e'soct Cueri)o
rias con p ve- .-Lon6t. ~Jb· .1 de ~stado ~a)'o\". de'l 'EJ~rdto, relad9-~~a1~'A~.. ¡ ~r.I~;M!.A ~- T'-:ld~s a contlOuaclón, pasen a' serVh- losttld'~t ~"d *-~gH':,,",~, J.-tlsi estlOos Que a cada ung. se~]e sefiala,JJ ca e gan ?, o & lUlO. rlJh~ . !I De real' ó'nf"d\' lo"iUgo a·V. E. parat)*a6l~~~~" 1lU1i(~., :1;', - 00 . ;"J t'OMeimienro Y:~deeM. Dios'ft~~~ge >§' ~r1t~.I..uadle l' rde a V. Eo muchos afios. Madrid
D . mi e lO•. 1. .. 5 de febrero de 1!):38"'~I6stt,o" de ganado de MeJilla y .C~.t"á: o ·'4ó;~. ' .~ . o'fe~~j~ de ReJDOIlta y COJD- Duaw .. TJmrAJr
plla gcaCIo, J. 1
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Señor...
CireflUT. Excmo. Sr.: Como r.. GeogrüCM y Dep6Á&O d. la Gae-
ltad del COIlCURO anUllciado por na, DO puedall ter otoqac1M a ~.
:.. :'den arCIllar de S de eaero de ¡eate empleo que no halyan ~do .
. d (D O nÚJn 7) el Rey por 10 meaos dos a6~ en deltíDOl.
rÓñDlOg)ha°te.rldo·a bien deltiDal' de plantilla propi~ del f::u'UpO,'; i
al ca ··th de Estado Mayor D. Ma- Capitan{~ .g~ra.les,.GoblerDOS . 1-
auel rinchez PueDes, de l. plantilla l~wes, D1V~IOoeS, Bngadaa y terrato- C;rnd.. Excmo. Sr.: El Rey
de Comisio~ Geograficas de la Pen- nos de Afnca. . E _ (q. D....) .e ha Rnido dilJX'Der que
(nsula al Dep66ito de la Guerra, y De real o~d~~o dlg:e~~'ef~ 10& jefes y oficiales del Cuerpo de
al del' mi9JI1o empleo y Cuerp?, don ra, $~ conOCUD o t. muchos dOI' OfiClDU Militares qu.e figuran. ea 1'1
. Juan Amau Mercader, de la Clrcu~ ~lod ,r"~~/e~~ ro' de 19:18. . &iguiente relaci6n, ,que priocl~la con
cripci6n de MeliUa, a la refen... a n ~7 ~, e D. Luis de F~eco EltaIllslao y
plantilla de Comiei()1les Geográficae Dunoz TftVÁX termina con D. Roque PUlltlO s.ecovia,
de la Peofnaula. .. DE paeeo a 8e1'Vir los desti.u~ y a la-
De. real orden lo digo a V. E. pa- situaciones que en la miema se I_
ra su conocimiento y dem!s efectos. Señor... señala.
Dios guarde a V. E. mucllos años. •• 0.0 De real orden lo digo a V. E. P"
Madrid 26 de febrero de 1928. ra su conocimiento y demú dectos.
Dios guarde a V, E. muchos añoe.
Dugoz D. TnuÁX 'ICCI.... IIrnal1lCI Madrid 27 de febrero de lep8.
DESTINOS
OBRAS CIENTIFICAS y LITE-
RARIAS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha s~rvido declarar
de utilidad para el Ejército la ob~a
.. Apuntes para la clase d~ Industria
mintar de la Escuela Superior de Gue-
rra ", de que es autor el teniente co·
ronel de Artillería D. Luis Cuartero
García.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. .muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1928.
DUQUE Da TETUÁH
Sel\or...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente
de Cabal1ería, observador de aeropla-
no, (:on destino en el Depósito Cen-
tral de remonta y compra, D. Sebas-
tián Rubio Sacristán, pase destinado
al Servicio de Aviación, de plantilla,
y a la situación A) de las eeñaladas
en el vigente reglamento de Aero-
náutica.
DeO real orden lo digo a V. E. pa.
r:! su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 25 de febrero de 1928.
DugUB Da TK'1't1ÁN
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Sel\or Interventor general del Ejér-
cito.
Se6oc•••
IlELACl6N QUE SE CITA
D. Luis de Francisco Estanwlao.
aeUSldido; de este Ministerio, prime-
ra dirección, a di5ponible ~n la pri-
mera regi6n. (F.)
Arcb1ver~ tercerm.
D. Mariano Cebritn Terraza, de la
Circunscripción de MelilIa, a dilYODi-
ble en la primera región. (F.
D. Francisco Losada Aloneo, al-
cendido, de la CapitanEa general de
la, octava región, a disponibLe en la.
misma re¡-i6n. (F.)
"
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (Que
Diol ¡uarde) ha teDi40 a bien aprobar
con caricter provisional el .. Regla-
mento para la instrucción técnica del
perlonal <le te1e¡rra.f(a óptica", redac·
tado en ~umplim~nto de lo dispuesto
en la real orden cirCll1ar de 3 de di-
ciembre de19:l4 (D. O. n6m. 275);
procediéndose.por: los talleres del De-
pó~to de la Guerra a la tirada de
3·000 ejemplare., que lIerin pueatoa a
la Te~ al precio que oportunamente
se determine.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su cOllocimiento )' demáa efedoe;
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1926.
Señor...
VACANTES
Circfl14,. Excmo. Sr.: El by
(q. D. g:) ha tenido a bien resolveT
que las vacaates de capitame de Es-
tado Mayor que a partir de esta fe-
cha debaJI. cubrirse en Comisiones
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el sol-dado,
piloto militar de complemento del Ser-
vicio de Aviación, Guillermo Xucla
Nin, que ha terminado su entrena·
miento como piloto, cause baja en
dicho Servicio, Quedando a disposi-
ción del mismo durante el plazo que
marca el ártículo 39 del real de1:reto
de 13 de julio de 1926 (D. O. nú-
mero 159), afecto a la sección de com-
plemento de la escala de Aviación y
en 9Ítuaci6n c) de las señaladas
en el v.igente reglamento de Aero-
:láutica.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro .de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efe1:tos. Dios· guarde a .Y. E.
.:luchos alios. Madrid 25 de febrero
al' 1928.
El DIr_ ..-al.
JORG'- FERNÁNDIU DI!. HI!Rl!.DIA y ADALID
3...ñor Capitán general de la primer;:
región. '
;~iíor Interventor gene:-al del Ejb
cito.
aBetal. pr1lDerOl.
D. Enrique Garc1a AlmiAan&, d«t
la Ca.pitanía general de la tercera
región, al archivo de la Junta¡ de
clasificaci6n y revi.i6D de Valencia.(volu.ntario).
D. Narciso Nart Pichardo ex-
cedent.e en la primera res-ión' y eD
comisi6n en este Mini.teno, 1111 Go-
biern() militar de Madrid. (V.)
D. Leacndro Mass6 Sancho ascen-
dido, de este Mini<rterio,' leg~nda di-
recciÓn al mismo.
D. Jo~ Veiga López} Mcendido,
del Con~jo Supremo áe Guerra y
Marina, al mismo.
Ofieialell s~.
D. Juac Beltntn L6pez" del ~
biauo militU' de BclroelOlla, a la Ca-
pitam.; K-eral de la tercera regicm.(~).
D. FraJlciaco Rael Luengo 3aCen-
dido, del Gobienao militar d; C'dill
al mWlmo. . ..
D. Enrique L~z Celma, ll&ce.udL
do, de este Ministerio, segunda. dírec-
::ión, al mismo.
D. Laureano Sailjuan L6pez aseen-
fido, de, 1:11 1ll5pe1:ción gea~ral de:1Ñ~n-en,C1011es y Tropas Jalifi__,
1 !;':3' mls:n?.<.
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INVALIDOS
m~ ......
AM'TOMIO LoSADA O~
RELACION QUE SI' errA
Eacriblenles de pra.. clue.
Señor...
a V. E. para •• coaocimi._ ., de-
IDÚ efecto•. ·Dio. guarde a V. E.
muchos afio.. Madrid ~1 ... f.br~
de 1C)Z8.
...... - ... ;...
D. Juan Criado de la MontaAa,
del Coneejo Supremo de Guerra y
MaTina a la Comandancia gell«al
del Cu'erpo de Inv'lidoe Militar•.
(Vol1mW'io.)
D. Laureano AJfageme Pérn, de
exce~te en la primera re¡ñ6n, a .-
te Ministerio, seguada Direcci6n.
(Voluntario.)
D. Juan B;i&<:ones Hidalgo, de la
Junta de Cl..iDcación. y Revisión de
Santander al Gobierno milita!' de
Lugo. (V:l Le co~spondió en la
propueeta del mes de enero anterlOl(.
D Juan Ferninde% Espinazo, ex-ced~te en Larache, a elite Viniete-
rio &egunda· Direcci6n. (F.)D. Pedro Oliva Vilar, de ex<leden·
te en Melilla, a ClIte Ministerio, N-
gtmda Dirección. (F.)
D Fernando Salvo ROII, de exce-
dente en Melilla. al Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. (V.l
D. Rafael Martínez Hemndez, de
excedente en MeliUa, al Gobiel1lo
militar de Madrid. (F.)
D. F:rancisco Amadol Ruiz. de ex·
cedente en Melina, a la Capitanía se-
nenll de la lIegunda región. (F.)
D. Tos6 IM6ez Riera, alCendi~o,
de la Capitanía ~lI«al de la C¡Ulll-
ta regi6A, a la misma.
D. Enrique Rufet Gena. ascendi-
do, del Gobielno militar de Gerona,
al mamo.
D. Joaqufn S6.nchez AiUilera, al-
cendido, de loa Capitanfa general 4e
la quinta región. a la mÍllma.
D. Eleuterio MOI1ge Lautrec, aI-
cendido, de la Jun-ta de Ctaeificació.
y Reviei6n de Zamora, a la misma.
ElcribieDtel de lelJUDda claM.
D. Ignacio Lite Hem'ndft, de es-
te Minwterio. segunda Dirección, al
Depólito ~ la Guerra. (V.)
D. Julio Gonz'lez Redondo, de el-
te Mi.nieterio. segunda D;recci6n, aJ
Consejo Supremo de Guerra .., Kari-
na. (V.)
D. Jod Gondl~ Púez, del Ce-
bierno militar de Lu,o, a la Junta de
Claeificación y Revisl6n de Lugo. (T.)
Madrid 7.7 de febrero de Icp8.-LI-
sada.
Ruiz
regi-
Arti-
Señor Capitán general de la .egunda
regi6n.
Setíor Ca9itán general de la lexta
regi6n.
Señor Director general de Carabine-
r06.
Capellán primero, D. Angel
ZorriUa Jiméne%, del séptimo
miento a pie, a la Fábrica de
lleria de Sevilla.
Otro, D. Félix Humada Arroyo, as-
c:eoclido, del Hoapital llilitar de AiRe-
ciras, al 10.- regimiento ele Artilleria
ligera.
Capellán segundo, D. Gonzalo de
los Ríos Santiago, del batallón Caza-
dores de Africa, 13, al Hospital Mi-
litar de Atgeciras.
Otro, D. Luis Castanedo Sampe-
rio, de nuevo ingreso, residente en
Obregón (Santander), al batall6n Ca-
zadoresde Africa, IJ.
Madrid 2S de febrero de 1928.~u­
que de Tetuán.
Seftor Jefe Superior de tal Fuerzu
Militares de Marruecoa.
Seftores Capitin general de la primera
regi6n, Director general de Merruecos
y Colonias e Interventor general del
Ejército.
Exorno. Sr.: Conforme con la pro-
-puesta qtR V. E. remitió a este lli-
nisterio con su escrito fecha 22 del
mes actua.!, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que el personal
.del Cuerpo Eclesiistico del Ejército
compreadido en la. siguiente retación,
que da principio con. D. Jolé Vale~- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se
zuela Marco y te!Inln& ClOn D•. L~s I ha servido dilponer que el oficial ter-
'Cas~anedo Samperlo, .pa5e a .erv&r lOs cero del Cuerpo de Oficina. Mílitares
l1estmos que en la Inlsma a cada uno D. C~lllr ),{OICOIO Albornoz con desti-
le aeftala, incorporándose con urgen- no en la Capitanla general de cata re~
cia el destinado a Africa. gi6n, pase a la lituaci6n de .. Al lem-
De real orden 10 digo a V. E. pa- cio del Protectorado", por haber sido
ra su conocimiento y demás efectos. destinado a lu Intervencionel :Milita-
Dioa guarde a V. E. muchos al'\os. del lector Gomara-Xauen.
Madrid 25 de febrer.o de 1928. De real orden 10 digo a V. E. para
. su conocimiento y demáa efectos. Dios
DUQCK D:I TftuÁM guarde a V. E. muchos aftol. Madrid
27 de febrero de 1928.
0IIcIaI-. ....-.
D. Domingo Giná p~, de la
Capitula -llera! ele la c:aarta r&-
.6D, al GObierno mili_ de Dan»-~na. (V.)
D. Carlos GoJl%áln Hurtado, del
Gobierno militar de Sevilla. a la~
pitanfa general de la cuarta regi6D
(vol1JDtario).
D. Federico Polo Vicente, dis-
ponible en la primera IIl!lri6D, al Go-
biemo militar de Seri1Ia. . (F.)
D. Pedro Ariae Moreno, dis-
ponible ea la aetaft regi6ll, a la
Capitanía general de la lIÚam& ...
gi6D. (V.) .
D. Felipe Súchez del Valle, as-
undido, eIoedente en Velilla, a dis-
ponible en la misma plaza. (F.)
D. DionWio 5'nchez L6pea, ......
elido, del CoDMio Supremo de G-. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
rra y Marinal,· a dispoaible _ la prl- se ha eervido disponer que el te-
mera regi6D. (F.) niente de Carabineros, con destino
.D. MaIlud G6mel Montola, uceD- en la Comandancia de Algedras, don
..tido, de la Comandancia e4!Dera! del Manuel. Moreno L6pez, pase destina-
CuetpO de IndlidOI Militarea. á cli-. I do a la ele Nnarra.
l)OlliDle en la primera .re$i6L (F.) I De real orden lo digo a V. E. pa-
. D.Roque P~ ~egovl" ~- I ra su conocimiento y demás efectos.~do.. de elte. Mm.lsterio, legun4a di.: Dios guarde a V. E. muchos afíos.
rec~6n, &dispoD1b~ en la pnmeraIMadrid 2S de febrero de 1928.
ret'l6n. (JI'.)
Madrid ~1 dfl febrero de 192'·-· . ~ DE TftUb
'Duque de Tetup.
Seftpr Vicario general Castrense.
·Seftor Glpitb geBeral de la eegunda
reeJón. .
;Se6o.- Capitanel ~Derales de la pri-
mera, ceana, quinta, sexta Y I6pti-
·ma reciotlu, Jefe Superior de tal
Fuenas lliHtares de Marruecos e
Inteneotor general del Ejército,
I ULalCIÓ. gcz a C1T~Ca~IIb primero, D. Josi Valo
'zuda llarClO, del octa~ re~to . .
de Artineria ligera, a las P,(sioea C.r~. EIcmo. Sr.: E;1 R~
Militares ele }l drid. . D)OB guarde) ~ ha &erVldo dI.!'"
Otr Da. • ~er Que 1011 Merl1nentee del Cuer-- Exano. Sr.: En vista del upedieote
· • ~ . Juan G?1art~. -~ ~. po de 06c:inaa Militoarell que figuran instruído en la primera regi6n, 1Io 0-re~ .de ArtJUeria lig~ aJ.QC- eJl ola lIi¡uiente ~laci6n, que princi- tanda del teniente de lngenierOll (E. Ro)~vo rqmuento de ~ _o........ pia con D. luan Criado de la Mon- D. Celestino Galache Romero, ea si-
06n. . ~ y termma con D. ]oaE Gclui.- tuaci6u. de recmplazopor beriISo, COD re-
Otro, Felipe.~ ~~o, de.~- lea P~, puen 'a servu- los ,dellti- sidmcia 'en la misma, en justi6c:aci6D
,cedente 'for2:oee ea la ~tíma región, nOll que en la miBma 1IC lee lIdala. de su del'fJCbo a ingreso en ae Cuerpo,
·&! séptimo regimiento de ArtiJJcrl.. a . De zul orden, comunicada JJ<*' el y hallándose comprobado ducllllllJellta1-
JIJeo ..... lIiDUtro de la. Gueua. lo digo mente que perteneciendo a la Coman-
•
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:D: lIaJURil F«IJ1IIÚl..Abeytua,. diIIIp8!' ;~ I..is ..I~1ÚUd9. c.naj~, tÜ-.o-
nible en la tercera regióD¡: al'~ ~l~. ~ la.:pr~~·rtlÍ6•• a la caja
Dlien~ Or~Maitáres, 7-7;;;. •• de Alca4iz, 72. . . ;.'-
D. J"ÚII' Ci(ujeda' .Gayoso; .~ P .. ]uaq _e.": c.euz 'Pires, -diJPo-
nible en la tercera retlón,. al ~e. l1ible ell la :'egunda .regiól1, a la caja
gimiento::S~via¡i~" '- .: ..' ~ de' Ciudad Rodrigo, 91 • ... ..... '. ' .. ' . .
D.'. A.teaí~ Gárcta Re".s,. diapo' D..Miguel Solchaga Zala. ditpo-, . O:-- M~n"e1 S'nchez .Ocaña Elio. d~
nible voluntatio en la lIeXca. regi6n; aible ~ ·11. _ta regiÓD. a lac~ja ~cretan() d~ c.aqsas de la sexta r~~
vuelto a 'actiTó.. al Tegia~.to Na~ de SQti~go; "97. . .:gi4n, ~.re~ntoLealtad, 30.
vana, 2S: .. ',~. RunÓ:D de la Calzada Bayo,' D •. (lÚa.. ola Madera, del bao
D. Ignacio Estévez E.&téve~,:díf:. diSP9IlÍb!e· ~n la seguada 'región, a ta~16n Cazadores :Africa. 3, alregk
p6ilibFe -en ·1. 61.rf•. regí6A;1Ll N- la caja de AUan. lo.~ :. lD~nto :Saa MarCial, 44. .
t*1I61Í mOfttsña FueJitne'Dt1irai 10:" D ..Juán D(ez Miró, dispoJ1ible en D; Bellito Caro Abril, del ·Terciu.·
D. Emili.o Poyó Guen:ero Su }&-- &a seguda región, a la -e;aja de AUa· al regimiento' !fet.UáD, "S, ..~
~,: diSponible:. en- la te!"CeI1' regi6n.. r~, 1~..D.Frall(:i.co Arboli Nadal,ael
al' regimÍ'eDto Ordebes. Militares; '17~Dt Pedre>. Lue.n,o BelÚte%. dispo- batallón- Cazadores, Afria, S. al re·
D. Aureliano de Castro CarriJ, llible eA la primera región, a la ca· gimiento San Qumtfn, 47. ' .'. .:
disponible en la oétnir 'regwn, a la ja 4e ~J;.aEltra4a,'101. D. José L6pez Garda, disponible
zona. d~rechl.t.aJDient~ Soria, :JS. D: Pedro Navarro Vi.Uanueva, d~ en la primeraregi6n, al regimiellto
.D. J~'tl ~abarlyes MoliDa, Mar- polllbkeD 1a HSta regl6n, a la caJa Andalucía, 52.
qtl.~.:ae~feto#'lf~i~le en la prl- de:c.nras~em.,: 110. D. Luis Ferdndez ~e Pinedo Alon-
m!raJ~et~ni a.la ~ona 'de redu~ ~..Frll~soo BalaJl%.at To~- so, del.bataU6n CaZadores Afrka. 16,
~.;nto- _'teniel, :26. . .. . ..' gul, dll~omble e la primera regl6n. al regimiento, Guip~zcoa, 53. .
: D. 1~ Pujale, Carrasco,. ~el 'fer. a la. ca~'La Palma, JI\). . D. J~i GiLtda Mirandá y Esteban
CI.O, a disponible en la segunda re.. D.: LUIS ·Gonrilez ~arda, dllpo- IAf:mtes, dieponible' en la primen
tll6n.. ~,... ..... '. D1ble en la octava reglÓD, a la caja regl6nj al regípliento_ I.:uthatia..· 4
.l) . AndrEls O.rgU Y~19i,. q'\1e ita de La Palma, lhJ; . D.. bié 11mélit!i .Calit6ri,del baoces~b a T:ilÍ'6fl!e~d del General don . ~1l~ OAzatlor4!!s Afrlca; '18, a\ . 'r~:
LUIS .Orgaz X~lpl•. a disponible en Artículo 15..glml.ento .ha~~ q, 32 • . - ,
la tpnmer~ reglón. . •..•.. . 1'>-: AAd~~'. ~.ieto Ma,n~,: ael,:P.:{Uh9.~r~~ c.ol~r. ucen- D.·Fránc~~~lepza~rrano, del TerclQ, al.re&unl~to Grll.velinaa 41.~:d~. 'b~ 1" t~na:de i Te.erlfe, 49, a batall~!, ?Ddntal5~ Fu.erteveDtuI"a, 10, p. Raf~l .García ~des~ del ba-
~pODJ le. en C~afJ¡U... . . al reglmlent9 Va9 Ras, So. t"U6tlCa%ad~res. Aínca, ·9, al regioJ>.. ~n~ll¡Ue~IUar:ea1 Tru.6n. as.· . miento AlmallSa, '18. . .. ' .
c~~dSjo, "le 'a.ecruan~ de.ca.us¡¡,a ~e R~alord", d~ 14 d~ ~M"O de 10:z6 D,·. GuiUe..mó Emperador J.riade
la 0vctava ~egI6n, a d1S])On¡ble ~D la (O O _. ~ .la ~. de reclutamiento de sO:~\a a reglcSo . .. . • ••.. II~. .D '. .' .... na 2 5 al regimiento Cantabria ~9.
..... , J{q¡6hto t>otal~OAaPQ«o;i)..Pedro Ptat" Garda, del ~.a5~n~Ido, d~l ':oleglo de Maña D. Ftan&co Novo.. y Manuel de 116Jl Dlootafl.a Fuerteven.turaso al
Cry.tJna, a d¡.po~I1ue ~. la priaa«a Villena, exc~tlIDte en la ter~a .i&- regimiento Isabel JI, 3'. ' ,
r~'60D. . '" . . . ll'i6l1, a la zona 'de reclU'tamíento de. .D. J- de la Mota Pono, di.po.
D. leg:o ECIJa Vlllén, ueeDCI~ Valeneh!:, '.1". . ..' n¡hle ·en -la primera regi6n, al regio
del ~.iuuento R.ey, 1, a di,pollible ~. Cnet6bal "Nt1fIez ComejO S~••. miento VadR.u¡so.~ l~ prim-a regí6n. . no~ el[ced~Dte • ¡" t~cera regol'+- 1 D. ManuelG6mez Zaldívar, del
D. José Alvarel EDtrwna;que:ha a 01,: Nna d~ TeclútamJlt!:Dto de Va. i regimiUlIO ·.Lealtad, 30, al de Valen.
Cllado ~~ a)'1idUIIe de 'Campo Por lenaa, 14· cía, 23.~msento del General 'D. 'SNltfa~ . I D. Gonzalo Navacerrada Rodri.
go um.el, a, di.poaible en la ter. A,.!I&ulo LO d,Zual d""to d, 15 4' ruez, del de Andalucía, 52, al de
cer. regtÓll. ,"¡iD ,4,. 1025 (D, O. ,..,,,.. 1$6). CaI1tabria, 39.
. . .' 1 D. Luis Riera Guerra, del de Dr.
AlfÚCflJO 1.0.. Y .,.,.,~.d' t 1 Voluntsrioe. Idenetl Militare., 77, al de Aragón, ~ T•
achMÍl. (D; ..(). , .' 25.. t m,., . . • D. Lu~s Almeid...Garay, de la ~.
, ~ ~... '. D ...J.-n.. &1« Caftenu, exceden-· JI.. de Cludad ~odngo, 91, al regl-
. . . , . .. ,'" '., ... te en ~i1Ia; al rClfimi~to Africa, i mlento Guada1aJa~a, 20.
D. J~qlaIa Enju\oierr~, cii.por 68 (real orden de 6 de marzo de 1906,' ~..Cayetano Pldal Lobatón, del
nl'b!e ~n la prl~ra.,.elli6a¡lA. lo-. O. O. ~tím. 72~. ,regImiento Burgo., 36, al de Edre·n.\...~ r~clu~i~~;d&.Sotial :JS: D.Carloe 1';-IZ!'ur Lamo de Eepi~ j' madura, 15.
·.D·.l~·.d.é·.fQuer$ •..l(asats. ditp-'; oolli.del ~ll1mlento O""""~s Mlli- D. Juan Cañada Pera, del Grupo
nfble en la .~r."f""i6n;~ la 16-' tares, 77, al bMa1l6n Cazadores Afrl· Fuerzas Regulares lnd!~enas Lara·
na de reclutamiento de Teruel 26. ca, 9. Iche, 4,. al regimiento Mallorca, 13·
D: Fernando~ Ga1li~' di':' D. Alfredo de San Juan Colomer,
ponlble en la se~unda re~i6n 'a la R,al "á," d, 27 d~ diti,,,,h,e d,· del regimiento Andalucía, 52, al. del
zppa ~~~!e.&;~t.lWi"'·daTeru'~l 26 1927 (D. O. 1IÚ"', 289). Rey, r.D,~~J?s~.AlvCJel'::'dekVa,o ¿aba: D. Federico Gil Sastre, del de ln-
Ilero, alsponible en la ·cuarta región Artlcul<>s -4 y 20. ca, 62, al batallón montaña Fuerte-
a la zona de,..-hlalllllM!nto de Te: ventura, ro.
ruel, 26: D. Rodrigo Amador de lO! Ríos D. Manuel A1varez Bugella, de las
.1t~ Mi«uel. ::Ca.i~s 1 Faerna dispo- Cabezón del regimiento PU'ía 48 ~ Intervenciones Militares de Tetu'n,~V'.e. A ;\a'(~~era reJrión, J'la zona a a~eg~~() al Estado Mayor de'l J e~ \al regim.iento Alava, .56... '
'4~r~ta.;ad'tO de Teruel, .26. . fe Supenor de las Fuerzas Mmta~es D. Ricardo _Nouvllas RUlZ, del
b"~~ J\lrrelio Garda Lavfn disponi- de Marruecos. batallón montana Alfonso XII, S, al:
le en la primera re~i6n ~ la caja' rel!;imiento Inca, 62.
d4-:ltMrc:a1 Overa, .16. ' COlDllDdaDte D. Francisco Alonso Risto!"i. deld}~' .S~ Lude> Villel!"as Escudero (E. R.) regimiento Alava, 56, a las Seccio-
Ilspo~ible en la sel!'unda rélÓ6n ~ A.rtkulo ro. ~ de Ordenanus de este Hiniste-
.. caja de Huér<:al Overa, '16. ' no. ,
e ·D. Jo~~ Soto del Re~ disponible D. Tomh Martín Gonzalo, aseen- D. Antonio Cabezas Camacho, del
VD.. la pnmera región. a' la caja de dido, de ucedente eJI la primera re- re~iento E6pafia, 46, al de éBor-
lnaroz, 52. gi6n, a disponible en 'la misma. b6n, 17·
•
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Artículo 10.
Voluntari~.
D. Antonio Romero R&to, del ba-
tall6n Cazadores A'frica. " al regio
miento CeU'ta, 60. .
D. Angel Merino Cisneros, del re-
gimieMo Mah6n, 63. al del Serra.
110, 69.
D Federico Rabad4n CGIcafio. del
regimiu-to Ceuta, 60, al del Serra·
110, 69.
D. Luis Gallego MarUnez, del bao
tallón Cazadoree Afriea, l. al de
Africa. 11 •
D. Manuel TarazoI\& Apaya. dtJ
batallón montafta Barcelona, " al de
Cazádores Africa. J4.
D. Felipe Palma Hidaleo, dispo.
nible en la GuiDlN regi6n, al bata-
llón Cazadoree Africa, 4. •
D Enrique Guirau Martínel, del
batailón montafia Antequera, n. al
de Cazadorte Arriea, 6.
D. Jo~ Comitre Pc!rel Cea, del bao
talMa montafla Antequera, u, al de
Cazadores Afrita. 6.
D. Luie Molina Ay1l6ll., del re.t.
miento Borb6n, 11, al batall6n 6a.
zadores Afrlca. O,
D. Atanuio Sillll de laT«re
Le6n, del regimiento Murcia, 37, al
bata1l6n Cazadores Africa, l.
D. Juan Lópn Clar~, d~ regi-
miento Melilla, 59, al de Am~rica, 14.
D. Luis Ciarin Muñoz, del Grupo
Fuerzas Regulare. Indígenas de La-
rache, 4, al regimiento Ordenes Mí-
litares, 77.
Articulo 1.0 IÚl r,al 4,crntJ l., 15 l,
julit1 de 1925 (D. O. n •. 156).
ArlJctUO l.· tUl rHZ tller,'o l., 15 4,
;.l;o de 19:15 (D. O• .... 156).
Voluatari05.
D. AMonio Moerino Gil, del re~­
miento Vi%C&ya. 51, ... de MeJilla, 59.
D. Enrique lU'bee PtJtaDU, tW ba-
tallón Cazadore. Africa, 9, al regi-
miento Cellta., 60. .
D. Miguel. Socias HerT~a, del ~
gimiento Galida, 19. al bMa11611 Ca_
Ndores Africa. 9.
D. Gerardo Valiierra Prieto, del
regiDl)ento Ordenes Milital'lell. 77. al
bataU6rl Cazadan. Afrlca. J.
D. Bernardo de l. Torre L6pez,
Artículo J.
Art~ulo 10.
TenleDt ••.
R,el tJril,,. il, l' ti, ""fIi",,"r, ti,
'9'4 (e. L. 'u,'''. -45-4'.
D. Pedro Fern4ndu Alonlo, dil-
pOllib1e en la octava región, .. la ci·.
cUDICripci6D de resena de PraYia
ntimero 68.
D. Alberto Gortúar Moronati, del
regimiento América, 14. a.l de Sici
Jia, 7.
D. Manuel Sl1nchez FernánJp.z, de,
Grupo Fuerzas Regulares IndíR'ena.1
de Ceuta, 3, al re~iento Seria, 9.
D. Alberto Dorremochea Puig, de)
bata1l6n Cazadores Aírica, 18, al re-
gimiento Constituci6n, 19.
D. Joaquín PuiR" Coeta, disponible
por enfermo en la segunda región,
vuelto a activo al regimiento EJ:tre-
madura.. 15.
D. Miguel Romin Ganidc, del
Grupo Fue"as Regularea Indígena!
Artfculo J.
Voluntarios.
Articulo 10.
Capitanee (E. R.)
Turno general.
D. VicMte Gares.. RodrlllUel. del
batallón montafta Alfonso XII, s.
al batall6n Cazadores Africa, 1:Z.
D. Luis de Toro Buisa, del reJi-
miento Tenerife, 64, al batall6n Ca·
zadores Africa. 18. .
D. Florencio YagOe Romeo, del re.
gimieJl,to&i1én, '4, al bata1l6n Ca-
zadores Ahiea, 17.
D Manu~ Labandera Genov4§s,
del 'batallón montab Alfoneo XII.
S; al de Cazadores Africa, 18.
D. Fernando May<l Morales, del
batall6n· m<>ntafla Gomera Hierro,
11. al bata~ón Candores Africa, 16.
ArlicllÜ ·3.- ¡Jel real lecreÜJ ¿'.I5 II
jtll;tJ ¿e 1925 (D. O. "'¡,,..J56).
D. Francisco Laguna Serruo. del
bataIlón üuadares Africa, 1-4. al re-
z:imÍento Granada. 34.
D. Juan Slnchez Curto, disponi-
ble ea .la sexta región, al ltatall6n
mODtafia Ibiza. 7.
D.•Cmr Goru'lez P~r., de la
'
circUDKripción de relerva de Pra- de Melilla, 2, al regimieato Borb61l ~
Tia, 68, al regimiento La Victoria n~er:d~rdo Dfu O Deaa, del re (~
D. JosI Ruiz Blanco, dispollible námero.76. .... 1_ d' 1 ..lmiento CUlabria, 39, al d. Ara. ~~
en Melilla, al batallón mon~ Al· D. SUtto Muñll JI1art.lUeI, lapon:.. ,...'"
fon50 XII, S' . di bl.e en Bla . octav3~ reglón, al reglo g~: ldolfo ¿el Corral Hermi'i4, del ~%~
D. Aureliano Ródenu ObTer, s- miento urgo.,. " batallón montab La Palma, 8, al,'
ponible en Ceuta, al batallóll mono D. Jo~ Valcircel .Bao, diaponl- re imiento Valencia, '.3.. '"
taña Alfonso XII, 5· ,ble en la se.gunda reg16n, a la zona E Antonio Re Ca..calu, d~i re. .
D Luciano Cane> Gutima.. del de reclutamiento de Burgos, 28. .: t C '1 27 al de Albue-
bata'llón Cazadores Africa, 18, al deI D: Manuel <!arda Navarro, dis- fa~~e: o uenC&, ,
montaña Alfonso XII,. 5· ponlbl~ en Mehlla, a la lona de re- D. Generoso P~rez Blúquez, del
D. Santiago Albertl Crespo, del clutanuento. de Jam, 6. batall6n montaDa La Palma, 8, al
.batall6n Cazadorel Africa. 12, al de I .D: FranCiSCO Lara Gómez, del re· re imiento León, J8. .
montafía Gomera Hierr.o) n. glmU!Dto. Burgos, 36 , a la zona de f, Luis Gil Delgado Crestar, del
D. Juan Banqueri '~artfnez, del reclutamle~to de. Barcelona, 18. Ter~io ,al regimiento Valladolid, 74.batall6n Cazadores Afnca, 17, al de .. D. Ma~la~o Miguel Amltu, de l.a
montaia Alfonso XII, 5. clIcunscnpclónde reserva de .Jáh-
va. 25. a la zOlla de reclutamiento
ArtittllD l.- ¿el real tlecreÚl le 15 l, de Valencia, 14.
¡fIl;o le 1925 (D. O. 'Jú",. 156L D. Julio Ballesteros Curiel, dÚl-
ponible en la octava regi6n, a la cir-
cunscripci6n de reserva. de Vigo, 66.
D. Luciano Roblizo Gondlez, di,,-
ponible en la tercera regi6n, 'el la cir-
cunscripci6n de reserva de Jlitiva, 25;
D. Edilberto Val16 SacrÍ6táa, del
batall6n Cazadores Africa, 10. al de
Cazaoores Africa. 8.
D. Eduardo Reyes SaJa, del regí-
mienw Laa Palmas, 66, al del Serra-
llo, 69. . D. Antonio Cortés Ruiz, disponi-
D. ·Lais Zan6n SuS-rez, del Grupo ble voluntario en la segunda regi6n,
de Fuerzas 'Regul8lIes de Luache. vuelto a activo, a la circunscripci6n
.J al batall6n CazadOl"e5 Africa, JO. de reserva del Ferrol. 60.
• D. Octavio Fernllndez Eecudero, I D. Cindido Miranda Guinda, as-
de la .caja de A1cañi:l, 71, al batall6n eendido, de excedente en la s~timA
Cazado.roes Arrica. 12. I regi6n, a disponible en la s~tima
D. Antonio DeDl'a Giraldo, d~ re- regi6n.
gimiento Vizcaya, 51, al batallÓD ca-, D. Salvador Moyano Moncada, as.
zadores Arrica, 9· cendido. de la zona de reclutamiento
D. Luje Sutrez Cant6n Llanee, del de Valencia.. r.J, ¡p. disponible en la
regimiento Conatituci6n.. "9, al bao tercera regi6n.
ta1l6n CazadorK Africa, 14. 1 D. Manuel Visquert Carda, ueen-
. D. Mariano Moreno de Vega.Aeto- dido, de la zona de reclutamiento de
. ·la. del regimiento La V.ictocria, 76, Castellón de la Plana, 12, a dispo-
al batallón Cazadores Afnca, IJ. . níble en .la quinta re'l"i6n
D. Pablo Valledor Díez. del regl- D. AUl;'el Cuenca. Gómez, atcendi.
miento Na~arra, 25, al batallón Ca· ,do, en el Cuerpo de Seguridad de la
zadorq Afnca, S. provincia de Madrid, a disponible ea
la primera re~i6n. .
D. Pedro Bosque Bl~seo. asceooi.
do, de la zona de reclutamiento de
ZaraR'0za, 23, a disponible en Il quin.
ta región. .
•
"
"
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.. ,
D. JuUin Salom Calaf•.
lt tabla 'Ruia Alv~.
lt Ja~bo L6pez Garda.
lO Lu1. Ib4tlez de OJ*'lla LII'IV-
%iba!;
,. RutiOo Gon~le. Sole.
» ADdr61 Herdndes SaD......
lt Joaqum Agulla Jim6Jles,
" Vioente Torrea Men&d•.
" Juen Amer Vade1l.
" ADtmdo MoJ:'l'JDO FanicIt...
lO Francisco Compte~.
» Eleutuio Durin Borda.
• Pablo del Amo PO_o
" Juan I«Igues Mea.
lO Alfredo A1iovenll ÜI'CllI.
JI Emique ltaibel Na-..n.
lt Jlic:ardo Guda ti•.
» Luía L6pea P&Ddo.
" Enrique Moreno If.ac:etes-.
lt J- Tcruel CanHII&. _
._"
Del número 99 al 157 "el ourlG
Militar del do 1927.
P,.tJb"bl, tI,.rt¡"tJ IS Afri,. .",., ti...
S6U .'HI.
. TIBI.... coi'ODeI.
D. Erneeto Arill Prade.
C-WNlaD".
D. 101~ ]01& y de Gomv.
» Fra.t1ci.co Dbila Garda.
» Fra.nciseo G6mes Mufa.
n Enrique Rublo Fontcubeda.
n Ezequiel N61l.ez N6!•.
C.pltaMl.
Del II1Ú1D«O 21 al 31 del Aaara
Militar dfl1 afio 1927.
CcmaaNt.nw.
Del n6mero j3 al 5' 4111 ".ute
Militar dfl1 año 1927.
Capl....
Articulo 10.
Ascna4i4DS " 'su ,.,Z,. ,., ,••
"ti". 4. 8 tI,l miS MtfUJl (D, D...
"'''tJ 32).
D. Gregorio MartfJlez Oubá, al ba-
tallÓll montafia La Palma. l.
D. Beruardino Fl'ancíeco del ea.
tillo, al bata1l6n montda Ibiza 7.
D. Jo~ G6mez SigOeua. u ie¡p.
miflDto Ordenea Militara. n.
D. Vicente Delgado HuatM al
mumo. '
D. Julio Cutaoda G...~. al de
Amhíea, 14-
R,l4ei6tt ti, los ¡,¡'s T tJficltllh ,....
,,,fUli4os ,,. .1 "1"rt44o 41) úl .-
UCtIÚ ~.- t/.,l "al uc"fIJ ti, 2J ú
,,"YD ti, 10'4 (D. O• ." .... 101).
TeIl1__~.
D. Baldomero Carbo..a PfnII. 4el
NI'baieIlto GuipÚCiOa. SS. al de VI&-
e:a,a. SI. .
D. FallMiDo Sol... AlaIs cW N1i-
lDieDto Sicilia. 7, al de J••.f.l.
Artículo 10.
AU6~ (B. R.)
Artículo l.
D. Arturo Garda Martina. del I'ft-
~imiento Gerona, 22, &1 eh! ~rl...
n'Cimero 31.
D. Aot01ÚO Eviea Rubio, del re¡i.
miento Albuera, 26, al de Sabon. 6.
D. DominR'Q E.cribano Garda. ......
cendidb aute empleo por real orden
de 8 del mee actual (D. O. nmne-
ro 32). al batall6n moD'tafia Anteque-
I'a, ,12.
D..1* Aroca G61De%. del ftgi-
miento G.W.kia, 19. al de TetnúJ" ~5.
D. Te*! Roure Jl1lve, del recimien-
kl Ga.rellan<l, -+3. al batall6n mODotatla
Rf:Oll; 1; (le cOt1'eSpO'ndi6 en el met
de enero último). -
D. Eduardo FerniDdes Plaza, del
I'e(imisto Prlncipe. 3, al de Te-
tub. 4$. .
D. Pedro Ubeda Monedero. lIlICen-
elido • este empleo por rea.l ordeo. de
I del mes actual (D. O. n6m. 32). al
~mÍ'eDto Alaft, 56.
dido. del regimieDto KaheSD. 63, al
.lIao.
D. Juaa Gontilez Catcado. del
Grupo Faenae Regulares IDdfgenu
de Larache, 4, al batall6ll montaña
~teqaera, 12.
D. Pedro Gonzalo de la CfUI, as-
oendido, del bata1l6n Cazadores Afri-
ca, 11, al mismo.
D. Atanasio Belio Lapuente, as-
cendido, del regimiento Almansa, 18,
al bata1l6n montaña FuerteYentura
número 10. -
D. Manuel Corbi L6pes, aacendido,
Artículo l. del regimiento J~n, 7'. al batall6ll
monta6_ Fuerteventura. 10.
D. Lacmio P~res Martinea de la D. Miguel Pardo Jord'. aaceudl.
zona de reclutamiento de OYÍ~o, -46. do, del regimiento Vizcaya, 51, al
~ la de Palencia. 35. batall6n montda-La Palma, l.
. D. E:sc~listico M011toya Garda,
del rel1mlel1'to A,turi.., 31, a la zo- ll,tJl (mI", 4, 14 4, mlf'tJ u 14)26
Da de reclutamiento de ]a&, 6. (D O ,.tI. 11)
D. Francieco Jimeno Sega,nra del - ·'V·· '_ ••:.'----
regimieato Tetuin. 45, a la ~X:a de D. Juan LloveU Tr6, excedente eu
reclutam1ento de Cutell6n de la Pla. la tercera regi6n, a la zona de re-
clutamiento de Valencia, 14.na, 22.
D. Manuel Moreno Sancho del D. Aniceto Herrerln Garda. esoe-
Grupo de Fuenaa Reguluee I':d1ge. dente en la octa... re«i6n, - la sona
DaS de Tetuin, 1, a la zona de re- de reclutamiento de Oviedo, 46.
clutamiento de Zaragoza, '3.
D. Manuel Muue Iban del regio ArUCfIlo l.- 4d "al 4,cr,tt1 ¡,,s5 u
mieato Na.varra, 25, a la zona de ~li() 4, 19=15 (D. O. ,.tI",. 156).
~c1~iento de Lúida, 20. Voluntarios.
D. Ricardo Sevillano Redondo ex-
cedente en la s~ptima regi6n, ~ la D. ADtonio Balbis Acha, del regio
zone.-Afe .reclutamiento de Avila 39 miento Ja~n. 7~, al del Serrallo, 60·
D. Manuel Rodríguez E spfn, de 1;'· D. Salvador Castafieda Dfaz, del
ZODa de reclutamiento de Lugo, 43. a regimiento Ordenes Militares. 77, al
la de !Al Coruña, 4~. de Ceuta, 60.
D. Eurico de la Pe1ia Cela del D. Francisco Gir6n L6pet:, de la
regimieDeo Zamora,· 8. a la zo~ de loaa de reclutamiento de lA Coru6a,
reclutamiento \fe Lugo, 43. 42, al r~miento Melilla, 50·
D/ ]er6nimo Sancho L6pu del re. ,rimien~o Bail'n, 24, a la 10';. de re. ,,,l IJr4,,. 4, 27 t/., 4;,i,,,,b,, t/.,
clutaml8nto de. GaroBa. 2J. 19~7 (D. O. flÑ•• 28ol.
D. Luis Itunibania Abaroa de.1
bataU6D montatla FlIemventnr~ ArtículOl 4 y 20.
al regimiento Slcilia. 7. ' JO, D. Eu~lo Rod1'fjfUet: Goa.z'les.
·D: Angel Nt16ez Cintado, del re- m:l regimiento Melilla, 59, a la Co.
1l'1mleDto Ceut.a, 60,. al del ReY. J. mandancia Militar de Melilla.
D. Ángel Sierra Jlm~nu, diaponi.
ble vol1Ultario en la primera regi6D
vuelto a activo, al bataD6u lIIonta:
6. Gomera Hierro, JI.
·D; ]Off Angulo Carb&1lo, del re.
I'1mlento Valladolid, 74, al de Anda-
lucía, J~.
·D: Joaquín Medina Real, del re.
Klmlento Aml!rica, J4. al de Isabel
la Cat6Jica, 54.
· D. Jutino Hue~ Garda, de la zo-
na de. reclutamiento de Gerona :n
al regnmento Ja&, 72 • "~. ~a1bto Calamita Teijeiro, del
re.gImJelrfo Vanadolid 14 al de La
VICtOrla. ?'6, "
D. Miguel Vi4as Kartfn düpoai
bIe voluntario en la seg-unda regi6D-
v:nelto ·a activo, al bllta1l6n lI1onta~
fta Alba. d.e T otlll8, ,.
D.. Victorio Fernbdez Le6D as-ceDd~, del regimierlto Bailh' 2~
al m!SlDO. ' ~,
..D. Mj~el Gondles Couee
dldo. del regimiento Murcia' 3ase:,en-)
lI1ismo. ' , a
D. PedTo Pl!rez Mel-...lo"-
--:r-UD, aseen-
41el .. Or&:ae- 1IiU.....
n. al~ Cazado.. Africa. ~.
D. J- Súr. Alftl'eI. del reti-
mieDtlo Principe. 3. al batall6n Ca-
zadorM Afriea, 4.
D. Aratonio Gaseo Herniodea. del
regimiento Vizcaya, 51, al bataU6n
Cazadores Africa" .....
D. !AMonio Angulo Velero, del
bataUóa montda Alba de T_,
2, al de Candores Africa, 16.
D. Manuel Rueda Garda, del I'e-
¡rímieuto Alava, 56. al batalldo Ca·
zadores Afrioa, 18.
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i D~:.JSÍlItD~ SerJ'hO Pastor. :dddurta-
Un.;de lUu4dr..s :eIe ,/\ir.. DlÍIII1••.5••.
500 Pe!letaspor 2S &601 'ele SGr'ricio•.
a ..iJartir ;de. t.- de mano de 1918'... \';
D:·: J.un' 'Galno: :G8rria,-dct ,~gi--=
miaño. Ordena: 'lIti1itweI;: n.'; 77.
StD t>e.etIa ''Por: 25 .a&os 4e ·Sflnidb.
a par*: de~ t.·,:c1e~~t:mbte dfJoI9z7.'
D, Ignacio Sáft«:h~ -Mota¡ fel ha-;..
taUi>n: &> ':-tm!Mtafta "R~iu nfl!llL;~",
500.. peseta·:pgr 25' ~doi ele" ierncio.,
a'wtit-'1te' t 4e 4idembre' de I~: I
:' •.. :.:. •• '. 4". ,- '.'"'
..-;
. AJfúecea.
", j:.'.'
D. Ramón ~~. del ~ata­
U6a de Cazadorel de Africa, nita 14.
5&'J1);.peMbs ,poi' 25:'.81... de.:MJVÍÓO.
a~; «-lW.- .eIe leJUS'P' M-i1_: ,.J:
·'D. ~.n"Yarqaina ' Lafl..o",4c ,
la; 3..-: MItld6n'4e" ,FAClaÚlL:;:Cemral..
efe: 'F~; ~¡:bllO~ por 30 dOl,.::
aerr}cíd••' :partb-:~ ... : de mana de
I~; ,: :, .. :': .' J ' .. '.
'1);: Joaqmn T,.....ci08Fe.mán-
def( del GrUpO't lF1ifdÚ R~lanlS;
Iftd{g~ d¿'A:HuseeinU nlim.'·S.~­
.ttu·i:ooó i'or jó 'a~' de '.er'.icí<1.
a p~tir ',~e ,í,~' diciembr~éf~':192J.
;p.: '1~~.' ROdrig(i 'R:~iz •. :~et "re-
gt!bl~nto La'Leattad,- nú1D.,~ "56(J'
p~et~s pO~~ ,'aftp9 'de '~niao. ' ,a'
p~it:' ~1l I:~ ~c:.~I'~d. de '~. ' " "
'O: E'ifi.¡Uo' Viatnohte' Ct>~!I." de Ir'
Zona dcr.tra~;·n6tn, 23. 500 pe-
tas:pOr' 25 dOI de serVicio, a partir
de 1.- de mayo de 1923.
jf. .a.:r ..') ;J •
~.uirte.: 'IIr".!tM ....td.!
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FOI'JadOl'N.
Af~.
DISPONIBLÉs
D. Pedro Albert Virgos, de la Aca-
demia General Militar, al quiuto re-
gimiento de Artillera a pie. (rectifi-
cación).
D. PMCUal Rubio CampiUo del
quinto regimiento de Artillería ~ pie
al regimiento de Artillería de COfta;
3, excedeuUl de plantilla.
D. Emilio P~rez Cano, del .OYeDO
regímÍlellto de Artillería li~era a la
Academia GeneraJ, Miliw.~
preferente. (V.l
Gaam1doD....
D. ]UlUl Agrelo Caatro. del bala.
U6n montda Reue, 6 al dkimo ..
cimiento de ~Uen.: líj'era. (V.)
D. Prudcaano SlLll J~ Berúto
del oetuo regimiento di Artiüeif& ~
pie, excedente de plutiUa, al bú.lkSa:
motltda Reo., 6. (F.)
Madrid 21 de fel>rl'6o de 19)1.-.
Loada.
, ltEUCx6K QUE SE CITA
11. dmI ar1IMrOII.
~or.••.
C¡,.CtlZ",.. Exé:mo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que el pereonal comprendido en la
eiguiente relaci6D, que prfadpfa c:ou
el maestro armero D. JOR L6poz del •
Cutillo y ~e~miD81 con el mlltStro .1. D.]1WI Gareía Esteban, de la Co.I1~ro guarnlclonero.ba,tero D. Pruden. maDdlU2cia de Artillería del Rif al
~ano San J.OM BeDito, pUen a 'er'- leJ'U,llcfo regimiento cM ArtiUena' Ji.~r lo. deltlD<le que .. iDdican, v.. ¡ I'U&. (F.)
n.ftÚndoN el.alta ., baja COZTelpOll-1 D. Sactfago Garda RamOI, de la·dl~te eh la pr6dma~ de Co- Academia General Militar _ la Co-
mlnsarlo. Imand~cia de Artillería d;! Rif, I'ec:ti.
'1'_1 ord.., comufcaela por el 8cad6n. (V.)
edor ~Itrp d. Ja Gu...... 10 cUro I D. Felipe MoriD P~res, del IIOY.O~~,!. E. para tu ClQIlodmf.toy 4.. , reJimlento de ArtWerfa Ji,era a la
..... ·efectOl. I?loe_ rurde • v. E. Acadealf.. Gaeral XWtar. derecho
IIlducho'.aIoe. K&drid" 40 f*wo prefereat.e. (V.)
• 11921
D. ]016 L6J)e11 del ea.tillo d"
Grupo de FUfnU Reg'1ÜWeI ~dfge­
nas de Alhucemas. 5, a 1& CoIDaDclaft..
cia del CarabinerO. de AJicaoUl (V)
D. Patricio Juan Rubio. de ~ ~
mudaacia·de ArtiUll!lrfa de MeIiIla, al
Grupo de Faena. Ree!llares lndlp. Excmo. Sr.: ~ RCJ (e¡. D....) se~ de Alhoamaas, S· (V.) ha eervido diaponer que loe Cl6c:iaJ,e,~an~=:-=u~~n~a de. AniIlería .<lOmpl'eDdi~~laCOsl
ll
-611:~t6. de plaatill., • 1& mfa&a. d~ ~}~~~a~~:,. c¡nc ...~-
plaatin•. (Y.) .... Roca d. Togore,
:r <lOIl. D. Maaad MoreltO....
Sdior...
RETI1l0S poaer que el perwcmal· del ~f D. 1lIlf.u K.uao Se-"'-, del
4Ie ArtiUeria compreodido en la el. Gnspo de Fuenaa Recular.. Iadfp-Ci,,..,. Excmo. Sr.: El Rer J'Uieote ftlaci6n, pue apl'flIW el DM ele TetdD, 1, al lepado rect-
~q\le DiOl guarde) le ha tenido 008- ..rvicio a tu depeDdencia. que JlGU'a IlDialO d. Zapadores MiDador_. u-
ceder .1 retiro para 101 punlOl qu. cada UIIO ee expreean. cedeDt.e de plantiOa. (F.)
se indican en la aiJ'Uiente relaá6a. al De real orden, comunicada por el D. Venipo Iraola Abares, del
penIODal de lnfanterla comprendido se60r Millw~o de la Gueorra, lo di~o bataUÓn Caadore' Africa, .1J al Gn.
-en la miama, que empieza con el euh. a V. E. para 8U <lOnocimiento y de. po de Fuenu Re,ulare. lIld.....
oficial D. EleU(erio Bi.e% de la Rua m's efectos. Dice jt'Uarde a V. E. de Tetuá, l. (V.) .
'Y termina con el músico de priJDel'a muchoe dOl. Madrid :lS de febrero D. Angel Garda Siu, del re2l-
daee Joei Turp{n Fernúdez; di.po- de 19%8. miea.to de [nfuuna Rey, l. al 6&-
ni~ndose al propio tiempo que por taU6n Cazadores Africa. 3. (V.)
fin del carriente me. caueen baja en la~ ....... D. Joft Kartúlu Sutamada, dol
101 C~ a que pertenecen.. AIrroJIIO LoSADA Oa'ftfG4 .gundo regimiento de Artilleda li~~
De l'eal orden, comU'lÚcada por el n. al reeimieDto de InfUnda Rey, l .
..ñor Ministro de la Guerra. 10 di20 Señor... (voluntario).
a V. E. pan lhJ conocimiento y efec- D. GeJlaI'O Gaoaa Pastor, ae El
tOll. Dice guarde· a V. "E. muchOl u:LAaON QUE sm CITA Tercio, al 8eguDdo re,ri.miento de Ar.
añ05. Madrid 27 de febrero de 19%8. tiUer1a li(era. (V.)
ID ~.......' D. Joé Bail6n Jim~nez, maeltro D. Eurlque NaYAno SeJrarQ cW
AIn'ONIO LoSADA OJmlla de taller de Ureera clase de la F'~ bataUón Cazadoree A:frica. r. ~ de
brica y e.xplOCliva. de Granada, a la morrtaií..a AlfOD6O XII S, (F.)'
Pirotecnia militar de ~viUa. (V.) D. Felipe Barcenilia AlvaC'es, del
D. Luis CAleíu Jim~ez. auxiliar bata1l6n mObta6a AlfoDlO XlJ, 5 al
ck oficina. de primera c~, del par- de Africa, l.. (V.) ,
que del regimiento de ArtiUería de D. Antonio Calatayud MediDa de
COlta, r, a la segunda eecci6n de la lo. Servicial de Aviaá6n de Afrlca,
EAcu.ela Central de Tiro. (V.) excedente de plantina, la IQll ai.1DOI
D. Casme Padilla Morales, aun. de plaaH!!a.
liar de oficinas de primera clue de
la Comiei6n de movilizaci6n de' in.
d1Mtriu civil. de la eejt'Unda re¡i6n,
por tncorporar, procedenU del De-
pósito. de Armamento de Mála(a al
parque del regimiento de Artín~rfa
de COIta, l. (V.)
Madrid ::JS de febrero de r928.-Lc.
sada.
-----_""........._----
u:.u.cr6Jf o~ SE CITA
Suboficial, D. Eleuterio Báez de la
Rua, _1 regimiento Ahica, 68, parQ.
Or~aTa (Canarias).
Maeltro de banda, D. Julio Lael.
mo Moralejo, del ba(all6n Anteqllel'a
ul.pal'& San Sebaeti¡{n (GuipázcoaJ:
Maestro de banda. D. Mipel S..
tre Guau, del «'egimien.to Palma 61
pan P&1ma (B'.l.Ie.arN). '.
S~llento. Ju~n AndrÑ Garda, del
Terao, para Bl!bao (Vizcaya).
Mlasíco de primera, Francwco Ca-
l)lLI76c1 Navu, del regimiento Extre-
·madu.... IS, para Málaga.
MÓlico de .egunda, Juan Garda
Rufino. del re¡~iiento.Africa, 68. pa_
ra La~ Palma. (Canariu)'
MÓlICO de primera, Pastor L6pe¡
Locejo, del blP.talt6n Antequra 12
·para ~antia¡o (Corufla). "
MÓlico de primera, J~ Turptn
F el'1l'nde~l. del lI'e,imieDto AlaYa 56
pua Sevila. ' ,
Madrid 27 de febrero de r928.-Lo.
·..da.
IIcCNI ItlrlHllrfl
DESTINOS
Ezeato. Sr.: El Rey (q. I> .) ..
'ha M'l'YIdo di,pooer quede ai ~Sv.
rid._ del Protectorado. el t~ de~uena, COn destino eI1 la Comaa.D~e Melilla, D. Lw. Coi.-d.~_.._n de HoyOl. pea- haber eido
~ • pr~ eus eerricios en
1& Mehala Jalifiana de Melina n6-
.~ ':J.
Dé NllI o!d'!D lo diB'O a V. E. pa.
ra. lRl CIODOClmllmto '!' demú efectos.
DJOiI I1IUCÜ a V. E. IIM1ch(M afloe.
lIadrfd '2S de Wrero de 19%1.
. Douua .. 'hnáJr
Sdor Jefe Superior de las FaerzasII~ de Manvecos.
~Dir~OI' 1leaera1 de Mam.e-
00& y CoIOQ1M ... !Ater'Yeotor~
ral de] Ej&cito.
t( C;"n.Urm·· . Eraao.. Sr.: El Reype Off~ se ha Mnido d.
._ J
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R.ESERVA
REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la ¡Muncia que
V. E. cursó a este Ministerio con Sil
escrito de 23 del actual, promovida
PQ1" el sargento. del Parque r~gional
y reserv~ del ArtilIeria de esa l'ClgÍón,
Gabriel Gómez Piqueras, en súplica
de mayor antigiiedad de la que tiene
concedida en el primef'o y segundó
pttíodos de reenganche; teniendo en
cuenta que la primera revista de Co-
misario que pasó en el empleo de sar-
gento filé la de I de diciembre de 1918.
con c.,-a. antigüedad esti clasificado,
el Rey (q, D. l.) lJe ha servido .dea-
heCII••I 11111I11'II
..1
suPSRNtJ)lEllAlUOS
ExaDo. Sr.: eoaforme CDIl lo soli-
citado por el c:a{)itin de ArtiUeria doo
FemaJMIo BeDjumea Baúto, deltiaad&
en el séptimo regimiento li¡ero, el Rey
(q, D. lo) se ha senido c:oaced«le e~
pue a superi1umerarío siu sueldo, COG
reñleocia en la primera reei6la. teIÚD
preceptÚa el real decreto de 20 de qoa-
to de 19Z5 (C. 1.. n6m. :.J?5)·
De real orden lo dígo a V. E. para
su conocimiento y demás efectoe. DÍM
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
25 de febrero de 1928.
Duoua DE TJmJb
Sefíor Capitin ~e~al de la cuarta
regi6n.
Se60rel Ca1)itán general de la pcímera
región e Interventor general del Ejér-
cito.
Comapdan".
TeD181lte c«ODel.
genera10es de la
cuarta y octa1'a
1.000 t'ldas lor ¿Ol g.ntf{lfll1Ú4l,
........eral del Ejt!r- 'lo, &OtftM du. dOI d, '''''11'0, tlll
• - 4.. l.· 4, 1fI41'IO 1r6ftflU1.
uuc16N QUE SE CITA
,D. Jesús G<1mer TerradQS del sex-
to regimiento ligero. '
D. Salvador Ruiz Prados de la Co-
mandancia de Ceúu. '-
D. Mariano Wobtein' Llncli def
_ . regimiento mixto de Menorca. ' .
Senor. Capl~n general de la sepnd, D. luan Gotarredona Viiias del re-
reg¡6n. , ( gimluto mixto de MaDorea. '
Señ~res Capitant'~ generales eL; 1.. D. :r:r~ncisco.Lapresa Ortega, del
pnmera, tercera,cual1a qumu., 13 teK1mlento h~ero. .
!leda regioneil y de Ba]~es.Jefe D. B8rtolom~ Mul..t Tomis del re-
Superior de las Fuénas 'YiUtartW gimlento mixto de Mallorca.'
de M!UTÚ~,coS e lIiteneartDr geJreo- M:Adrid:lI: de febrero de 29:1!,-
t'al del E]&tho. ' Duque de Tetuin.
D. José Lorente FemÚldez, .uper-
Capid.n, D. JOaquin Belló!l: Roca numerario sin sueldo en la primera
de Togoree, en la primua r~ÓI1. región. EI:CDlo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le'
Capiti.n (E. R.), D. AntonIO .L'6- D. Aurelio Llamas del Toro, de la ha eervido disponer el pase a l. li·
pez RemAndez en la lUcera r~gI6n. Comisi6n de movilizaci6n de indus- tutllCión de reserva del coTonel ~ ID.
Teniente D. Roberto QUiñOOM tria. civ~les de la cuarta regi6n. gen.i.eros D. Rudesindo Montoto Ba·
Robles, en'la primera regi6n. D. Gu1l1ermo V'zquez de la PiDta, rral, con deltino en el IItgÍmiento d~
Tenient-e (E. 'R.), D. Jod Feraán- del quinto regimiento ligero. Tel~grafOl, con arreglo.!L l~ bale oc-
dez Bravo, en la tercera regióD. D. Enrique F16rez González de la taYa de la ley de 29 de J1lJ110 de 191•1t
Teniente (E. R.), D. MlRLU'el More- Comandancia de Ceuta ' (C. L. ntim. 16c}), el cual ha cumph.
no PéreJ, en la mi.ma regi6n. D. Armando Roir FuerUs, ditpO-' do la e~ad 'lI'egtamentaria el dla 26
Madrid 27 de febrero de 1928.-Du-. nible en ·la segunda regi6n y dati- del' corrlente, abon'DdOleLe el ,haber
que de Tetdn. nado en la Delegaci6n de Hacienda meDlUal de l)OO peaetal, q~ ~ ha
, de Cidlr. . .do le!alado por .1 CooHjo Sup~
. D. Jo,~ Sabater G6uÍez, del Taller ~o. de Gue~ y M&l';Ína, '1 9ue pero
. de preci.icSn, laboratorio y CeDtro' clblr~ s partir de primero dé .manoE>lectrot~CDlco de Artillería pr6xlIDO, por la Comandancia de
PREMIOS DE EFECTIVID
.&n . D. Antonio del Roeal Rico, .uper- obra~, .reserva Yi...~quel de bgenlde.
,....... numerario lin ~ueldo en la prtmeral rclII ..e elta rog UIl, ... a que que a
regi6n. . afecto por fijar IU relldenCla en esta
Sermo. Sr.: El Rey ('l. ~' l.)". D. Pascual MeMndu Gonz'lu der: Cor~.
ha servido conoeder el premunle efec. quinto regimiento Ji ero I De real o~d~n lo ~o s V. E. ps.tivi~ad que a c.ada uno se ~e señala, a D. Juan Innersrit~ Cffuentes del ra. IU conOCImiento y demú efectoe.
los Jefes y ofiCiales de Artrllería c~m~ 13 regimiento ligero • DIOS .guarde a V. E. mucho. aflo•.prendi~os, ~n la .i¡uiente. relacI6n, D. Mariano Zapic~ Men~ndez Val_o Madnd 37 de f~brero 4e .11)28.
q~e pnDClpla .con. D. MandO Royo d~~, supernumerario sin sueldo en laDuom DI TIlTUÁIf
VIUanova y termlna con D. Barto- pnmera regi6n. . ,
lomé' Mulet ~p~'s, con sueglo a la D. José Hern4nder Fernández, dd' Señor Capi~n general de la primera
ley ~ 8 ~. Juho ck 1931 "! real or- parque y rese"a, de la' cuart re- región. .
den Circular de 22 de nOViembre de gi6n. a
1926 (C. L. ntims. 275 y 4°5), res- Se~or Inter.wntor geneIllI del Ej~r.
pe<:tivameDte, debien40 101 que .e Cito•
.btaallllan lupelmumerarios. sin 1.uelddt· 500 ~.setiU ~(},. '""'qu;1Iqfl,,,iD, ItW. -------••-=------
a enerse. a o que. prevIene .. te.. CD"t4, citfCD aik1s tI••fidlll, tl,'SL,
orden clrj:ular de 10 de· febrero ..de 1.° di! 1IJ4,,'" trtJri",D
1921 (D. O. n=. 35).' .
De real orden le. ,digo ao V.,.A.R.
para su cono~~nto,y .deanú, efec·
tos. Dios guardtl',a ,V,· A. R.. mu';
chos años. Madrid:¡S ~e (cbrer.o de
19~8.
SeñMeI Capitanes
primeea, tercera.
reeiOMll.
Señoc Interveneor
<.ita.
".~ P&ez, p8MD. a partir de ~a ~eYÍltade Comisario del IDee próxuno. a la~ .rtuaci6D de .Al Mll'Vic~ de ~I MinilteTÍ(lll., por baber el~o. d-.ua-'dol para preatar .u eervlcloe CID el; de Hacienda, eegú real orden de 31I de eu,ero 6Jtimo (D. O. n6m. :a8),
"
quedando disponiblee en la. ~eciOl1.~ que.e indican, con arrecIo al real D. Mariano Roro ViUanova, m.po..
decreto de 2S de mano de 1927 oible yoluntario eo la quinta regi6n.
(D. O. nÓDl. 70).
De real orden 10 dii'o a V. E. pa.
ra lIU conocimiento y demis efectoe.
Dioe guarde a V. E. muchOll cañOl•• D. Enrique Borrego Tamayo, dil-
Mad~id '17 de febrero de 1928• pouible en la primera regi6n y Dele-
gado gubemati1'o de Cuenca.
DoQuw. w Tau.ur D. Jo" Solfa Riestra, dispoau'ble
voluntario en la .egunda regi6n '1 De-
legado de abasto. de la provincia de
M'laga.
Caplw..
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: ~ó':' Sr:: ~e ~0!4en ·.<hi exce-
lentísimo señor Mirús(ro de la Gue-
, ~
cem:ia por enfermo para Palma. de
MaJIoT~ al jilféll'ez a,tumnQ de la
Acadenih¡ 'de Artillería D. Gurnermo
Ramis de Ayreflor, la que se le em-
, ir de la fecha
el\:..~·-se.ausel1te ,del: citado Centro
de elllldíah'2llD·· .. ,' J ;.. • :
. o,1PS., :~d'e.lI.'J y_ :E, muchos:~.
Maítrid2S ..dfl,. febrero ,de 1928. ".
J<":,'~'J.:..~~ ~~;.:'~;.~ ~
"'oo.;. oO' AJnoirIo,'Le6AnA OllftOA:
Stfi'O¡! 'eaPt~::'aen..ra1 de li ~_
l'egi61l.'. I ... , :.' : .' .•". ,.' =
Sefio;~~:t"caPiiin:gmeral ¡le :a~.e.,
:I.atenentor· gelW1"at del EjéfdHJ"Y
Director" dt! 'la Academia de·1·'Ai-H-
Q,.r~ .: .~ ';J.: :,; r~T.·
;, ..,....~ '.,.. ,..
) -.. t , ." 1 1'/ o:; ,•• , .'·1" ',' _ ~
Excmo. Sr.: De orden del exce-
lentisimo seflót' MiftÍBtlro de All" GQe¡.
rx:&: .e'¿oacedéri .¡¡WlKe días ck:,JicCll.-
ciá 'Por' eii.fermo para Madrid, al al-
férez ~mnode 1& Acaóemia doe Ar-
tillerfa D,. Parle» lt(Q1'a: Regil,."qtte
&~ le empe.ri ·a· ~tar a partIIr de
la fec:~ ~ que K a".~nte del cita419
'Césftro' df¡,Cl'puA.au. . ":'"
Ob .-ne· .V,"E: muchO' ~~i.
MIlChi4~' a~ J~W-G de 1~;:'.'·:l' :.
" .• ,"lI!I'''..........:.;
.' " ..A'~'.~ .~l
. ·'.t ... f ~l~!f~ . .J-t~
Seftot:CIlPI~'if ~i'&1 de la ú~
resu~n. ,.. . . :'' , .
Sellares C&pitln .~~ral dé ta'pfi.
merarctri611.tilten-entor lenem 'Clet
Ej6n:itoy, Dir«lOt'aene.taJ;'.:A,p'l..Aci~ 'de 1idtUeda.~·':I.
Diol guarde a V. E. mueh~ afiO'.
Madrid 2S de ~brero de I~.
-- '-~~~
efto!, .~pi~ ge~al ele la~
. re~ OBu91'JOCí
Sefiores Capitán general de la tercera
.reg!6n, Il,lterventor..ie~aH1t:i~
. eitO 'y Director' efe 1a~ Is:cad ':r3e
_ ;Arti1teria.'..< : = ..:"~.i !'
_....
......
LICENCIAS
,"1 "
Excmo. Sr.: De ordellcJel' exe-
IentMimo Idor Minlltro dek.,Guerra,
le coDlCOde un mei de Hft!\~ por
enfermo ~ara Va1lencla,11 &lf"'e~
allJlnDO de la Aca.dtmia de:..Arlll1lerfa
D. JOIé Benedito L1e6, la '~lIe ·.e 1e
empezará a contar & .partir de ~ fe-
cha en que .e autente deJ ·citlldo cen-
tro de enseftanza.
Selior...
, ' ..
de la 1: DIr•••ieaefúDI
de este .
RESERVA
••. 1 .
. '. .
Excmo. Sr.: El Rtf (Q. D. g.),'
de acuerdo <:on lo informado por eee
Alto Cuerpo, se ha senido diSIPoner
se clasiflq~e' con ellJa,ber men~uaJ
de 900' pese~1, al subinepector far-
macéutico· -de, prin;era t4.ue del Cuer-
po de páftht~' 1(illtat; en lituación
de ~erv~..l). ¡_quin. Ezquerra ck1
Bayo y'G.ma;1lfe ~ladoJjd, cuya
canticlaq I 't. 't:r.A"a,bon" a partir de
primerQ!.a. 'Ieo«o p!lÓximo puado
por ta I primera regi6~' y quedando
afecto :tla $tsblraPección de loa ler-
vida. farmaCéuticos de 'la milma, por
fijar IU' ree&denei:& en :~a Corte.
De re_larden lo di,~ a V. E. pa-
ra IU cOl1ocimiento y 'demás efecto.:
D. Cecilio Martín González, de los
;Hospitales de Ceuta.
D. Mi el Gracián Casad
-emp zo por en o en la primera re· Sefíor Presidente del Conllejo Supre-~ ·,gión.
.p~i~C1\~~;::stt~6n. ~~:~~;¡9i
D. Luis Torres Marty, de los ser- mera región e Interventor general
:vicios :¡ani1.ar\os, de\ G~P ~. Gui¡J.ea., :~d :E~t~: . .. r
~''" D.. R:i!ael" Qi:bjria ~ M;~tiLl~=f' ·l!ell__..e__"'i4_-""-~.~.-.-.~L-.~_-~
14ospitál' de' Í\1caxa,.qui'1ñ':· .. '.
. D.; Jeródimó"Jimén~:Feíribd~~,
de la ComandallCia de Artil1eria de
Ceuta.
© Ministerio de Defensa
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PArrE''NO OPICIAL
Sociedad de Socorros MLJtuos de
D O. diIL«i
Infanterfa
RELACIDN mensual, con arreglo al artículo 38 del Reglamento, de los Seftores Socios de la misma que
han fálleciáo en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas que han percibido o percibidn la cuota de auxilio que determina el artíailo 21 del cí•
. tado Reglamento y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas.
P«ba Cuü-
della11eclmleato Nombres de las~u dad qllC Ca~ aqaeea.- NOMBIU~S que baa de percibir la CIIOta de aul1Jo le remita J. C1IOWle: re-
Ofa Mes AII~ mlle.
--- -
___o
Tslale.••••••• D.I'DJId«o Salas Pft1IÚdez ••••.••• O~••• ~: J: padre. doa Raf.eI SaIu e.piJIal •••••.• 1.000 ~C4d1z,6T.Otro ••••••••••• • Muuel~o~o .••••••••• O 14aD ... ti m.dre, dotla Catallaa~Moreno. 2.000 ·Ia TetUa.
Otro ••••••••••• • fttDaJldo tíD lu ........... O Ideal ••• ~= :;u padre, don Balito M n Ooaúlez ••• '.000 Rq. Serrallo. ...CqItiIL........ • Enrique SerrllllO Oeroua ••••••••. .. 111110 .... ,a esposa, dotla luU. DI................. 1.000 Rq. Sorta, 9.Otro ........... • Vleeute PlaTas 011 ......... " " •• 4 .0510.. I'~ ja _adre. d,,1Ia II~ OU Rodrlpn....... 1.000 Sec:retarl.
e-andute.... • I!IadIo MaJI&ada Paal ••••••••••'•.• I~re;. !; Sol .tilda. dotla Dolores SorJaao ......... ),000 Re,. Malloru. 13.Teéeate ....... • ~~ Carda Satorre ............... :18 Idelll ••• 5a Ylada, dot. Teresa P~ra ............. 500 86ii. Caz. Mla. 18.
ConIael ....... • ...,tíDo AJYArez Pac:be: •• " •••••• !I odllbn. ~5 jn Ylada, doea EIIaa cie Sola ............. 1.000 Zon,=,II.e:-uünte. •• • Boallado Púa. fenlndez ••••••• 6 &!eIII ... 5u .tuda, dofta .Aaa Oal................. 1.000 Z4na .... 1••c.pltill......... • ~aa. Rodripez C\a • •..... .. .... 71dol ... .;u .,.da. doG. l'T.ac:ltc:.l!8riquez .•.•..• 1.000 B6t1. MOII.... Ibiza. 7.
T. CorOllel..... • ~lIs Pu ~rr.·0................ 8ldelll. .. 19~ ju Ylada, dotla Ubaldilla Rabia ...•.•.••• 1.000 RecMurc:W, 37.
Tealente ....... • Marcos SUn. Mlraull............ 10 Idem ... I~ iu Ylada, dolla J.-fa Múqaez........... 1.000 Zoa. Corala. 42-
AIfIr.......... • ~~Serr.................. '11 IcInJ ... 1l7Jt ~a Ylnda, dolla Canaaa 80e •... .. ...... 1.000 Rq. Nanrr•• 15.0-.+..,..... • AIIft40 OouiJez AIaIeba ........ 17 id_ ... ~~ ;a ,luda, dolla Carmen 011............. 1.000 Rq.....turl••• 31.c.pltla. ........ • Jo~ l¡lesl. Mateos ........... " 17¡ldelll ... ;u Ylada, dolla f'1'UIdtc& Ralz del Portal . 1.IUO Alcalde: de Torqaetllada
• Alberto Pc:rrer Valtll.le:tO ........ IO'U
(Pale:ac:laJ.
CoawIdm~ ••• 10Idem_ .. ;u .tuda, dolla Dolo", Cbesa ........... J 000 Rq. tu Pall11as. 66.
Tea1ste: ....... • Pralldlc:O Coade Cordón ••••••• " '21 Iodc:m... IVA Su Ylad., dolla J- Puerta •••.•••.•.•• I.GOO Zona Zaragou. 23.
T. Cal'oad...... • Je:tá Martlacz Vde.............. 22 "kili ... IO'U ilI be11lW10. don ADdra M.rtlnez •.••••• 1.000 Alc:alde de: Barco de Val-
de:orru.
Coroaael ........ • Pedro Carruco !'lefa ............ 24ld_ .. , I~ Su bcrmaua, dofta ....uucl6ll Carruc:o " •• 1.000 Rre· Mnrcla, 37.
T. Coroael..... » RaftDo Oln~ Múqllez ••••••••• , • k lde:uí... J92t ;u viuda, dolla habel Alnoca ••••••.•••.• 1.000 Zona Zarqeu, 23.
Capltb......... • Orreorlo Ooaúles OOllZ&1o•••••• 24 lde..... 1921 >a viuda, dolla Rafael. Collado •..••....• 1.000 Sc:c:retarlL
A·NTICIPOS
Tcaletllle.••••••• D. r:: NIeto NlYal.....,' .......... io qotto. lUí 1.000 R.e¡. Palm., 61.
T. CorOllel ..... • urdo feIl680ac1a ............. l!1 sepbre. 192', 1.000 Zon. Barc:elon•• 18 ., !c-
Alffftz.:.......
c:relarll.
• AraaUn l'em4adez de loa ¡{loa ••.• 8 oc:tubre. t9'r. I.OCIO Bón. Cu. Air\c:a. l.
CorODeI ........ • ~fC1letta OaIJlI .......... ; ..... 18 Idcmoo. 192', 1.000 Z4n. Mila¡a, 11.
AIItrez .,., ••••• • es••P6ro\lIlO II&rbadlUo.l ........ 2 lIo,brei'. 192'. 1.000 Rc¡.lealt&Cf, 30.
Co.wIISule.... • rlos -'atelo Roaal ..........~ ... 8 IdaD.... 19'1', 1.000 Ree Borbón,11.
T.Cor••eL••••• • Pt1llldaeo Bayt01lle6u........... 91cMm ... 192~ 1.:= Rq. Cn... 60.~rotl~l ...... a •• • a-61rSortano CebrlAa •••.•••••. a ldem ... 192', 1. Z4n. Córdoba, 10.
enlcale.. i"!.•• • TolIIÚ~"DlenO Mlralles••••••••• J4 Idem ... 192: 1.000 Rte'. PrInc:esa{ 4.
"_1iIdu e.·... • Trlf6D .rda OOllÚlu .......... ID 14cm.... 1'2'. 1.000 lo.. V.llado Id, 36.
Otro ........... • Oeuaro~en Saullieo ••••'. 22 Idem ... 192'· 1.000 ZOna 0ll1r.1coa,3O.~.... ; .... • 'I!alo¡lo Ver. brer.............. 2$ ldem•••• 192'. 1.000 Re¡,. ua al_, 66.
T. Del. .... • Muuel Merino ea.pcM " ..•.•••. ~ ldcm ••• 19'1. 1.000 Rre. Zararon, 12.
Com.ndante ••• , • V!cetlte V&ll.lorente ............. 26 Idtm '" ~~ 1.000 Re, VIZC:."I. ,1.Otro .. ·......... • .~ Vlft,. Te1....... ; ........... 30 l~em .,. 02' 1.000 Zona BareelGn" 18.
e--PltiD •••••••• • t Cuadros Qair6............ oo . 30 I aD... 192 1.000 86n. Caz. ""lea. l.
rilwl,claute.... • AUr.do AI...tez ~etC ........... 3 dlcbre:.. ~;.} 1.000 Re" B.~OI, 36.• Coroael ..... -. Shlle6a SAacbn b ea .......... 4 IdaD '" '. 1.000 Rq. Ca eeal. 10.CapltiD......... . • 'lo~ Bene61to Bunldltll•..••••••. 6 Idem ... 192 ),(W Z4na V.lencla. 14.
Coronel ........ • Alltonlo DI" Huldobro .......... 81'eas ... 19'1: 1.000 Zona Burro', Z8.
C.plUA. ........ • Teodoro Robla AriUello .•••••••. 10 Ideas ••• 192~ 1.000 lona Zamora, 37.
Otro ........... • ~dro Mrlero Abla............... 14 Id..... 192: 1.000 R.er. Con.tltuclón. 19.
Oral. de Brlpcla. Excmo. Sr. D. Antonio l.aIuenle Aliara 16 Ideas ... Ior. 1.000 Zoaa MiI.ra. JI.
T. Coronel...... D. Ml¡uel Oarrldo Barrón. " •••••••• 16 Idem ... 192', 1.000 Secretarl•.
Tc:alente ....... • Primitivo Marquilla Marqullle% " 11 ldClll ... 19'1í 1.000 Rre. Nnarra.15.
Comanltute•••• • ec1l1lrdo Rolas Sierra ............ 18 ldelU ... 102í 1.000 Sec:ret.rla.
.
---
U TOTAL. ............... 48.500
NOTAS.-Qued•• peadlenla de PltbUc:adÓll. bo., dI. de: la '«b., 36& dduc:lonn. qae, dedllddo el ••tklltO qlle timen pt1"tlbldo. I.por '.11 las
C1IOtaa ".aoo peectq. .
Loa jatllkaula de las dc:fulláOllet pubUcada. le enc:uenlrlUl en esta Sec:retarl•• dl'pot1c~de loa seftOftl toe:Ioa qae deseen aaJIIiurfos ea lDcIca
loe dial • oIIcI....-Se recuerda. loe aeflora pri_ot Jefcs de Cuerpo,~ ",ar pre.eute que, COI Ju reladODe:t de tlIscrlplo,n que remltaD a etta Vl-
ceptCllde.eia.lIa de coallparae el lDes a qlM' cnnapoadeo Ju eaota. deacoDtadaa a los IOclOl, uf como IallJbI&I ,., escalas a que pfttetlCCCD o ,ltadoD.
Hu dejado de retlIlttr ,., c:aof.. del _es actul. l. ea-- .Iplnta: ~eetmlenloPrluclpe, 3 ., ....blrlas. 31; B.tall6n Arria. 4. DOYIc:mbn:; ACrlca. ' •
• cm_bre y dldnabre; Papdarl. 2.' RqI6a, lIoriemb!e: '1 diciembre; ldem r, Do.tetDWe ., dlclaabre; Idc:lll Ccuta, novkmbre '1 dlclembre; idc:m Teuerlfe.
DOrieabre y dklaabrc:; I1U11Utadon OftIeraIea cie brigada l." Rql6D,. noYlembre.., dlc:klliln; ldem de dtspoDiblc:s 1.", noYl_we ., dldembrc¡ Idem c:1a-
_ -..n, ocbIbrr • d\clemb,e. .
lblkId 3J 4e dlc:1ftabre de 19l1'.- El TeIll~te c:orouc:l Secntarlo,J_ Mattlla:-V.· 8.', el (}eueral Vkeptetldaltr, P. A., el Coroacl -rocal, PlI,joL
© Ministerio de Defensa
